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CHRON I Q U E… EN DRO I T
Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois de mars à mai 2003
ADMINISTRATION
l Décret
Décret n° 2003-238 du 17 mars 2003 créant une direction générale de la Forêt et des Affaires
rurales au ministère chargé de l’Agriculture et modifiant le décret 99-555 du 2 juillet 1999 fixant
l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 65, 18 mars 2003, pp. 4705-4706)
l Arrêtés
Arrêté du 17 mars 2003 portant organisation et attribution de la Direction générale de la Forêt
et des Affaires rurales.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 65, 18 mars 2003, pp. 4708-4709)
Arrêté du 17 mars 2003 relatif à l’organisation des services de la Direction générale de la Forêt
et des Affaires rurales.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 65, 18 mars 2003, pp. 4709-4710)
CODE FORESTIER – CODE RURAL
l Décret
Décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d’essences forestières et modifiant
certaines dispositions du Code rural.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 65, 18 mars 2003, pp. 4704-4705)
Modification des articles 126-1 à 126-11 de la partie réglementaire du Code forestier. Abrogation de la section III du
chapitre VI du titre II du livre 1er de la partie réglementaire.
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Chronique
ONF
l Décret
Décret du 27 mars 2003 portant cessation de fonctions du directeur général de l’Office national
interprofessionnel des céréales et portant nomination du directeur général de l’Office national
des Forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 75, 29 mars 2003, p. 5605)
Nomination de Pierre-Olivier Drège (IGGREF), en remplacement de Bernard Goury.
REBOISEMENT – PLANTS FORESTIERS
l Décret
Décret n° 2003-285 du 24 mars 2003 relatif à la production de sapins de Noël.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 135, n° 75, 29 mars 2003, p. 5599)
Densité de plantation entre 6 000 et 10 000/ha.
Liste des essences : Picea excelsa, Picea pungens, Picea omorika, Picea engelmanni, Abies nordmanniana, Abies
nobilis, Abies grandis, Abies frasci.
FORÊT WALLONNE
Tarif préférentiel pour les abonnés à la Revue forestière française
Nous informons nos abonnés que la revue Forêt wallonne leur accordera un prix préféren-
tiel pour tout abonnement 2003 : 28 € pour 6 numéros par an au lieu de 35 €.
Pour obtenir ce tarif préférentiel, nos abonnés devront joindre un justificatif d’abonnement
à la Revue forestière française que nous leur enverrons sur simple demande.
Les demandes d’abonnement à Forêt wallonne, accompagnée du règlement de 28 €, sont
à adresser directement à :
FORÊT WALLONNE — Place Croix du Sud, 2 – Bte 9 — B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
(BELGIQUE). Tél. 010.47.49.95. Télécopie 010.47.36.97. Mél. foretwallonne@skynet.be
Un numéro spécimen de la revue Forêt wallonne peut être obtenu gratuitement auprès de
la Revue forestière française.
